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Овцы другой новой линии – барана № 7995–«Сур», отличаются удачным сочетанием 
экстерьерных особенностей исходных пород и линия характеризуется как «линия животных с 
большим курдюком». Основатель этой линии полукровный баран от эдильбаевской породы, 
характеризующийся продуктивностью в 4 летнем возрасте: живая масса 102 кг, настриг шер-
сти 4,1 кг, длина пуха 8 см, длина косицы 14 см, выход мытой шерсти 80%. Баран имел светло-
серую полугрубую густую шерсть I класса, с хорошей густотой, большой подтянутый курдюк. 
Животные этой линии имеют высокую мясо-сально-шерстную продуктивность. Средняя жи-
вая масса лучших баранов этой линии составляет 98 кг, настриг шерсти 4,1 кг, длина пуха 7 см, 
длина косицы 18 см, выход мытой шерсти 76%, а у маток - 64,2 кг, 3,3 кг, 6 см, 16 см, 77%. 
Лучшее поголовье племенных «Актогайских овец» сосредоточены в племхозах ассоциа-
ции хозяйств по селекционной работе с овцами ТОО «Жамшы» (руководитель – Аханов С.Р.), 
крестьянских хозяйствах «Бабатай» (Копбаев И.З.), «Сарсенбек» (Оспанов Б.С.), «Шорманов» 
(Шорманов О.Т.) Актогайского района Карагандинской, ТОО «МКС-Акбоз» (Аубакиров М.А.) 
Панфиловского района Алматинской и «Турлыкулов Ж.» (Турлыкулов Ж.М.) Рыскуловского 
района Жамбылской областей. В настоящее время нами ведется научно-исследовательская и 
селекционная работа по совершенствованию продуктивных и племенных качеств, по увеличе-
нию численности, созданию и совершенствованию новой «Актогайской породы» овец с полу-
грубой шерстью коврового типа, исключительно белого цвета руна.  
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Необходимость повышения уровня жизни населения в условиях глобализации эконо-
мики и возрастающего влияния человека на окружающую среду актуализирует проблему 
обеспечения экологического качества продуктов питания. Например, слои населения со 
средним доходом готовы тратить на продукты питания до 1.5 раз больше при уверенности в 
изготовлении их без использования низкокачественного или генно модифицированного 
сельскохозяйственного сырья.  
Соблюдение экологических нормативов предполагает как проведение научных иссле-
дований в данной области, так и сбалансированную государственную политику по поддерж-
ке инновационных проектов в сельском хозяйстве [1, 2]. Внедрение инновационных эколо-
гических технологий актуально и для агропромышленного комплекса (АПК) Тамбовской об-
ласти, традиционно ориентированной на развитие сельского хозяйства, перерабатывающей и 
пищевой промышленности [3].  
Перспективным для развития перерабатывающего сектора АПК является использова-
ние СО2 экстрактов из растительного сырья, произрастающего в регионе. СО2 экстракты из 
растительного сырья имеют ряд преимуществ по сравнению с подобными продуктами, полу-
ченными с использованием других экстрагентов [4]. В первую очередь – это экологический 
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аспект. СО2 в этом плане очень выгодно отличается от большинства других экстрагентов – 
таких как спирты, этиловый эфир, ацетон, хлороформ, дихлорэтан, хлористый метилен и 
другие. Применение всех вышеперечисленных экстрагентов требует повышенных мер без-
опасности на производстве в связи с их высокой токсичностью для окружающей среды и че-
ловека; дополнительных мер пожарной защиты; дополнительной стадии производства по 
удалению  их из готового продукта – что само по себе является зачастую очень сложным 
процессом. Вода, как экстрагент, также обладает целым рядом существенных недостатков. 
Например, она не растворяет и не извлекает гидрофобные вещества (такие как биофлаванои-
ды), не обладает антисептическими свойствами (вследствие чего в водных извлечениях мо-
гут развиться микроорганизмы, которые способны вызвать порчу получаемого продукта), за 
счет воды происходит гидролитическое расщепление многих веществ, особенно при высокой 
температуре, в водной среде ферменты могут расщеплять лекарственные вещества. 
Всех вышеперечисленных недостатков лишен сжиженный углекислый газ, применяемый 
в качестве экстрагента. При этом экстрагирование сжиженным СО2 проводится под давлением, 
при снятии которого экстрагент улетучивается, а экстрактивные вещества остаются в чистом 
виде, т.е. не требуется дополнительной стадии производства по извлечению экстрагента из го-
тового продукта. При этом углекислый газ является очень выгодным рабочим телом процесса 
с точки зрения пожарной безопасности, т.к. не только не поддерживает горения, но  и наобо-
рот, используется для тушения открытого пламени. С точки зрения экологической безопасно-
сти для окружающей среды он также очень выгодно отличается от абсолютного большинства 
промышленных экстрагентов, конкурируя по этому показателю с водой. 
Учитывая, что по сравнению с водой, сжиженный СО2 выгодно отличается по спектру 
извлекаемых полезных и лекарственных веществ (причём очень существенно), можно счи-
тать, что этот способ получения экстрактов является очень перспективным. Многие СО2 по-
мимо своего основного использования в пищевом производстве – в качестве специй, арома-
тизаторов с ярко выраженным вкусом и ароматом одноимённых пряностей, обладают так же 
рядом других ценных свойств: 
- в течении длительного срока хранения (два и более лет) не теряют своих свойств, 
аромата и вкуса; 
- просты в применении; 
- микробиологически не обсеменены и обладают бактерицидными свойствами (т.е. мо-
гут использоваться дополнительно в качестве консерванта) 
- можно легко составлять композиции пряностей [4]. 
Технологическая схема производства СО2 экстрактов не предполагает обязательного 
наличия больших производственных площадей и большого количества высокотехнологично-
го оборудования. Производство их может быть организованно при сравнительно небольших 
капиталовложениях для обеспечения нужд в пределах области. 
Номенклатура СО2 экстрактов из растительного сырья регионального происхождения в 
Тамбовской области может доходить до нескольких десятков наименований. Например, СО2 
экстракты местного производства вполне способны заменить существенный объём ингреди-
ентов в рецептурах большинства пищевых продуктах местного производства, позволяя при 
этом снизить стоимость производства продукции с одновременным повышением экологиче-
ской безопасности и привлекательности для покупателя. 
Наиболее важной в контексте сохранения биологически активных веществ и обеспече-
нии экологических требований и в процессе экстракции из растительного сырья является 
стадия высушивания. Но в процессе сушки по традиционным методам многие полезные ве-
щества могут разлагаться уже на этой стадии производства. Научные разработки ученых 
Тамбовского государственного технического университета позволяют существенно снизить 
потери  полезных веществ на всех стадиях производства СО2 экстрактов, а также сделать 
производственных процесс более энергоэффективным [5-7]. 
Разработана и апробирована опытная установка по производству СО2 экстрактов с про-
изводительностью до 0,5 кг готового продукта в день. Экспериментальные исследования 
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позволили определить направления дальнейшего совершенствования данного технического и 
технологического решения с целью перейти в большим промышленных технологическим 
линиям для получения  СО2 экстрактов.  
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Границы терагерцового диапазона определены неточно, и согласно ГОСТ 24375–80 и 
Международному союзу электросвязи лежат в области частот от 300 ГГц до 3 ТГц и диапа-
зоне длин волн от 1 мм до 0,1 мм. Согласно Международной организации по стандартизации 
(ISO) лежат в области частот от 300 ГГц до 6 ТГц и диапазоне длин волн дальнего инфра-
красного излучения [2]. Данный диапазон электромагнитных волн интересен тем, что в этом 
интервале лежат линии поглощения как простых, так и сложных молекул, соответствующие 
вращательным колебаниям молекулы, межмолекулярному взаимодействию и колебаниям 
молекулярных комплексов, образующихся в результате межмолекулярного взаимодействия 
за счет ван-дер-ваальсовых и водородных связей. При этом положение и форма линий, их 
интенсивность сильно зависят от конформации молекулы, от внешней среды, в которой она 
находится. В газах поглощение терагерцового излучения происходит на вращательных пере-
ходах внутри одной колебательной полосы. Несмотря на то, что среднее разрешение по спек-
тру в ТГС минимум на порядок больше ширины линии поглощения в газе, метод ТГС 
успешно применяется для спектроскопии и идентификации различных газов в смесях. По-
глощение в жидкостях терагерцового излучения обусловлено поглощением диполями, как 
изначально меющимися в среде, так и наведенными полем внешнего излучения. Следова-
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